

















































































































炬 行 列 」（４）を行うとしている。一方、『毎日新聞』はこ
れを、「帝国大学職員、教員、学生、生徒諸氏」は「夫れより一同打揃ひ泰西諸国に行はるゝ彼
の炬火行列（トーチド、プロセツシヨン）を催す由」と報道している（16）。
8No. DB 掲載紙面 日時（予定含む） 場所（地域） 対象（機会） 団体・人数 検索語 備考





2 読売 1889（明治22）年2月6日朝2面 1889（明治22）年2月11日 横浜 憲法発布 富田源太郎、乗田□吉が有志数百名を集めて Aケ2 「米國等にて行はるゝカラード、トルチエス（彩光蕉火）のプロセツシヨン
（行列運動）をなし」。蕉火には「たいまつ」のルビ。
3 読売 1889（明治22）年2月7日朝2面 1889（明治22）年2月11日 東京 〔憲法発布〕 帝国大学学生 Aケ3 「同學生の諸氏ハ同夜トーチ、プロセスシヨンをなして」
4 読売 1889（明治22）年2月9日朝1面 〔1889（明治22）年2月11日〕 〔東京〕 〔憲法発布式〕 帝国大学「松明行列」 Aク1 表題「大學の祝炬行列」（ルビ「カラード、トルチエス、プロセツシヨン」）
5 読売 1889（明治22）年11月6日朝2面 1889（明治22）年11月3日 京都 天長節 第三高等中学校の生徒 Aア1 西洋に倣う、ただし松明を提灯に。「一向見馴ざる事」
6 読売 1892（明治25）年9月27日朝2面 1892（明治25）年9月15日 〔朝鮮〕 朝鮮国王の天長節 Aア2 「朝鮮固有の楽隊が松火を振舞はし音楽を奏しつゝ練り行く」。提灯行列の類
か不明。
7 読売 1895（明治28）年2月10日朝3面 1895（明治28）年2月11日 〔東京〕 威海衛略取〔日清戦争〕 慶応義塾学生及び校員校友数千名 Aク2 「第二回炬火行列」
8 聞藏 1895（明治28）年2月10日東京・朝1面 1895（明治28）年2月11日 東京 威海衛略取〔日清戦争〕 慶応義塾「学生及び校員校友数千名」 Bチ1 「慶応義塾の第二回炬火行列」
9 聞藏 1895（明治28）年2月13日東京・朝1面 1895（明治28）年2月11日 仙台 〔日清戦争〕 「公私立各学校ハ連合して炬火行列」 Bチ2 「十二日午後十時二十五分仙台特発」
10 読売 1895（明治28）年2月14日朝3面 1895（明治28）年2月12日 東京 〔日清戦争〕 慶應義塾幼稚舎、大学生、本塾生、商業部生徒二千余名 Aチ1 「第二回炬火行列」
11 聞藏 1895（明治28）年2月14日東京・朝3面 1895（明治28）年2月12日 東京 〔日清戦争〕 「慶応義塾」 Bチ3 「慶応義塾の第二回炬火行列」。十一日執行の予定を雨後のため一日延期。
12 聞藏 1897（明治30）年７月15日東京・朝1面 1897（明治30）年7月14日 横浜 仏国共和祭（仏国共和政府創立の紀念日） およそ百五十名、「消防夫仏艦乗組員楽隊黒人等」 Bア1 「宵祭提燈の行列あり」、変色の提灯を携える。奏楽とともに仏国軍歌を唱える。
13 聞藏 1900（明治33）年5月8日東京・朝5面 1900（明治33）年5月9日 東京 「東宮御慶事奉祝」 慶応義塾、「職員及び学生一堂炬火行列」 Bチ4 「該炬火行列ハ日清戦役の当時威海衛及び旅順陥落に際して挙行せし者と均
しといふ」
14 読売 1900（明治33）年5月10日朝2面 1900（明治33）年5月10日 東京 「御慶事奉祝」〔皇太子の結婚〕 大学生二千余名、「球燈行列」 Aケ4 「球燈行列」
15 読売 1900（明治33）年5月10日朝2面 1900（明治33）年5月10日 東京 〔皇太子の結婚〕 慶応義塾、「炬火行列」 Aケ4 「炬火行列」
16 聞藏 1900（明治33）年5月14日東京・朝2面 〔1900（明治33）年5月10日〕 〔東京〕 〔皇太子の結婚〕 「大学学生の提灯行列」、「砲兵工廠の職工の提灯行列」Bア2 石黒男爵の談話として。飯田橋で砲兵工廠の職工の提灯行列に遭遇。
17 聞藏 1900（明治33）年5月14日東京・朝3面 〔1900（明治33）年5月〕10日 赤坂東宮御所の
近傍（東京）
〔皇太子の結婚〕 「大学の提灯行列」 Bア3 投書。提灯行列の歌詞掲載。
18 聞藏 1901（明治34）年1月3日東京・朝1面 1901（明治34）年1月1日 札幌 新年・二十世紀歓迎会 〔札幌農学校生徒〕「提灯行列」 Bア4 「一日札幌特発」
19 聞藏 1901（明治34）年5月7日東京・朝5面 1901（明治34）年5月5日 東京 「御命名式奉祝」〔皇孫の命名ヵ〕 第一高等学校「学生五百八十余名」「所謂提灯行列」 Bア5 「所謂提灯行列の隊伍堂々と」。「奉祝の歌」を唱える。
20 聞藏 1901（明治34）年5月7日東京・朝5面 1901（明治34）年5月5日 東京 「御命名式奉祝」〔皇孫の命名ヵ〕 「陸軍御用達の連中」「提灯行列」 Bア5
21 聞藏 1901（明治34）年5月15日東京・朝1面 1901（明治34）年5月〔14日〕 札幌 札幌農学校創立二十五年紀念会 「提灯行列等あり」 Bア6 「夜ハ提灯行列等ありし」
22 聞藏 1901（明治34）年11月11日東京・朝1面 1901（明治34）年11月10日 仙台 〔観兵式、演習ヵ〕 「仙台市内の各学校」、「松明行列」 Bク１ 「十日小牛田特派員発」




24 聞藏 1901（明治34）年11月17日東京・朝2面 1901（明治34）年 Bチ6 B チ5の記事に対する、宮城県警察部からの取り消し依頼。行列は宮内官か
らの命によるものではなく、有志者の発意にて県立諸学校と第二高等学校及
び仙台医学専門学校の催したもの。
25 聞藏 1902（明治35）年2月14日東京・朝2面 1902（明治35）年2月14日 東京 日英同盟成立 「慶応義塾炬火行列」 Bチ7 「新作唱歌」の歌詞掲載
26 聞藏 1902（明治35）年3月7日東京・朝1面 1902（明治35）年3月〔5日〕 仁川 日英同盟の祝賀 「小学校生徒」の「提灯行列」、「銀行会社各団体の点
火行列」、一隊およそ二千人
Bア７ 「六日仁川特派員発」。二団体合同か別々かは不明。
27 聞藏 1902（明治35）年3月24日東京・朝3面 1902（明治35）年4月上旬 筑波山 筑波山観測所開所式 「町民ハ毎戸少くとも一人宛及び同高等小学校生徒一
同総員六百余名にて炬火行列」
Bチ８ 山階宮が観測所を設置。炬火行列にて同宮を山頂の観測所へ導く。
聞藏 1902（明治35）年5月11日東京・朝1面 1902（明治35）年 〔東北〕 皇太子東北行啓 Bア８ 行啓に際しての「内相の訓示」。提灯行列の類に関する記述なし。
28 聞藏 1902（明治35）年6月18日東京・朝3面 1902（明治35）年6月16日 〔ロンドン〕 「炬火行列」 Bチ9 「十六日倫敦路透社発」。英国皇帝、皇后とともに炬火行列ご覧。
29 聞藏 1902（明治35）年6月21日東京・朝1面〔1902（明治35）年6月26日〕 横須賀 〔英国王〕戴冠式 「高等小学校生徒五百名市中有志二千名炬火行列」 Bチ10 海軍軍楽隊を奏して先導。
30 読売 1902（明治35）年10月14日朝2面 1902（明治35）年10月19日 東京 早稲田大学開校式・創立廿週年紀念会 〔早稲田〕、「数千の学生校友講師」、「提燈行列」 Aア3
31 読売 1902（明治35）年10月16日朝1面 1902（明治35）年10月19日 東京 早大開校・二十周年紀念会 〔早稲田〕、学生校友講師「提灯行列」 Aア4
32 読売 1902（明治35）年10月20日朝1面 〔1902（明治35）年10月19日〕 東京 〔早大開校・二十周年紀念会〕 〔早稲田〕三千名「提灯行列」 Aア5
33 聞藏 1902（明治35）年10月21日東京・朝3面 1902（明治35）年〔10月19日〕 東京 早稲田大学部開校式 早稲田の「提灯行列」、四千余名 Bア9
34 読売 1902（明治35）年11月8日朝2面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題の市民大会 「提燈行列」 Aア6 「早稲田大学の提燈行列が反響せしもの」。表題「大坂だより」。「（五日□□
居士）」情報者の名ヵ。
35 聞藏 1902（明治35）年11月8日東京・朝1面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題に対する市民大会 市民同志会発起、全市民あげて「提灯行列」 Bア10 「七日大阪特発」。「最も厳粛に挙行すべく」、「名ある紳士も此行列に加はる」
36 聞藏 1902（明治35）年11月9日東京・朝3面 1902（明治35）年11月15日 大阪 〔市民大会〕 「提灯行列」 Bア11 「七日大阪特発」。7日各警察署長会議にて、治安警察法により差し止め。
37 読売 1902（明治35）年11月10日朝2面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題の市民大会 「全市民挙て提灯行列」 Aア7 治安警察法により差し止め。市民激昂。
38 聞藏 1902（明治35）年11月10日東京・朝3面 1902（明治35）年11月8日 大阪 瓦斯問題に関する15日の提灯行列の禁止に
関する演説会
会衆一同、「自然的の提灯行列」 Bア12 「八日大阪特発」。演説会の飾りつけの提燈を持ち帰って市中を回る。
39 聞藏 1903（明治36）年4月10日東京・朝1面 1903（明治36）年 神戸 観艦式、日本艦隊歓迎の意 「在神戸居留の外人等」「提灯行列」 Bア13 「九日神戸特発」。観艦式当夜提灯行列挙行の議あり。
40 読売 1903（明治36）年4月11日朝2面 1903（明治36）年4月10日　 神戸 〔「海軍大観艦式」〕 神戸市民有志及び在外居留外国人千余名 Aア8 軍艦磐手から海軍軍楽隊が参加。（10日に神戸で観艦式（同一紙面記事）。）
41 聞藏 1903（明治36）年5月31日東京・朝3面 1903（明治36）年6月1日 東京 築地文海小学校創立三十年の紀念祝典 築地文海小学校「生徒千二百余名及び同窓会員等」
「提灯行列」
Bア14 京橋區築地一丁目市立文海小学校
42 読売 1903（明治36）年6月2日朝5面 1903（明治36）年6月1日 東京 文海小学校創立三十周年 文海小学校生徒三千余名「提灯行列」 Aア9 文海小学校、京橋区築地一丁目、公立。
43 聞藏 1903（明治36）年8月6日東京・朝9面 1903（明治36）年8月10日 大阪 瓦斯問題解決祝賀会 〔市民同盟会〕「会員の提灯行列」 Bア15 会員外も行列に参加可能、行列の歌の歌詞掲載
44 読売 1903（明治36）年8月10日朝2面 1903（明治36）年8月10日 大阪 瓦斯問題解決祝賀会 大坂市民同盟会会員（その他も可）「提燈行列」 Aア10 祝賀会にて市民同盟会解散。行列の歌あり。
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2 読売 1889（明治22）年2月6日朝2面 1889（明治22）年2月11日 横浜 憲法発布 富田源太郎、乗田□吉が有志数百名を集めて Aケ2 「米國等にて行はるゝカラード、トルチエス（彩光蕉火）のプロセツシヨン
（行列運動）をなし」。蕉火には「たいまつ」のルビ。
3 読売 1889（明治22）年2月7日朝2面 1889（明治22）年2月11日 東京 〔憲法発布〕 帝国大学学生 Aケ3 「同學生の諸氏ハ同夜トーチ、プロセスシヨンをなして」
4 読売 1889（明治22）年2月9日朝1面 〔1889（明治22）年2月11日〕 〔東京〕 〔憲法発布式〕 帝国大学「松明行列」 Aク1 表題「大學の祝炬行列」（ルビ「カラード、トルチエス、プロセツシヨン」）
5 読売 1889（明治22）年11月6日朝2面 1889（明治22）年11月3日 京都 天長節 第三高等中学校の生徒 Aア1 西洋に倣う、ただし松明を提灯に。「一向見馴ざる事」
6 読売 1892（明治25）年9月27日朝2面 1892（明治25）年9月15日 〔朝鮮〕 朝鮮国王の天長節 Aア2 「朝鮮固有の楽隊が松火を振舞はし音楽を奏しつゝ練り行く」。提灯行列の類
か不明。
7 読売 1895（明治28）年2月10日朝3面 1895（明治28）年2月11日 〔東京〕 威海衛略取〔日清戦争〕 慶応義塾学生及び校員校友数千名 Aク2 「第二回炬火行列」
8 聞藏 1895（明治28）年2月10日東京・朝1面 1895（明治28）年2月11日 東京 威海衛略取〔日清戦争〕 慶応義塾「学生及び校員校友数千名」 Bチ1 「慶応義塾の第二回炬火行列」
9 聞藏 1895（明治28）年2月13日東京・朝1面 1895（明治28）年2月11日 仙台 〔日清戦争〕 「公私立各学校ハ連合して炬火行列」 Bチ2 「十二日午後十時二十五分仙台特発」
10 読売 1895（明治28）年2月14日朝3面 1895（明治28）年2月12日 東京 〔日清戦争〕 慶應義塾幼稚舎、大学生、本塾生、商業部生徒二千余名 Aチ1 「第二回炬火行列」
11 聞藏 1895（明治28）年2月14日東京・朝3面 1895（明治28）年2月12日 東京 〔日清戦争〕 「慶応義塾」 Bチ3 「慶応義塾の第二回炬火行列」。十一日執行の予定を雨後のため一日延期。
12 聞藏 1897（明治30）年７月15日東京・朝1面 1897（明治30）年7月14日 横浜 仏国共和祭（仏国共和政府創立の紀念日） およそ百五十名、「消防夫仏艦乗組員楽隊黒人等」 Bア1 「宵祭提燈の行列あり」、変色の提灯を携える。奏楽とともに仏国軍歌を唱える。
13 聞藏 1900（明治33）年5月8日東京・朝5面 1900（明治33）年5月9日 東京 「東宮御慶事奉祝」 慶応義塾、「職員及び学生一堂炬火行列」 Bチ4 「該炬火行列ハ日清戦役の当時威海衛及び旅順陥落に際して挙行せし者と均
しといふ」
14 読売 1900（明治33）年5月10日朝2面 1900（明治33）年5月10日 東京 「御慶事奉祝」〔皇太子の結婚〕 大学生二千余名、「球燈行列」 Aケ4 「球燈行列」
15 読売 1900（明治33）年5月10日朝2面 1900（明治33）年5月10日 東京 〔皇太子の結婚〕 慶応義塾、「炬火行列」 Aケ4 「炬火行列」
16 聞藏 1900（明治33）年5月14日東京・朝2面 〔1900（明治33）年5月10日〕 〔東京〕 〔皇太子の結婚〕 「大学学生の提灯行列」、「砲兵工廠の職工の提灯行列」Bア2 石黒男爵の談話として。飯田橋で砲兵工廠の職工の提灯行列に遭遇。
17 聞藏 1900（明治33）年5月14日東京・朝3面 〔1900（明治33）年5月〕10日 赤坂東宮御所の
近傍（東京）
〔皇太子の結婚〕 「大学の提灯行列」 Bア3 投書。提灯行列の歌詞掲載。
18 聞藏 1901（明治34）年1月3日東京・朝1面 1901（明治34）年1月1日 札幌 新年・二十世紀歓迎会 〔札幌農学校生徒〕「提灯行列」 Bア4 「一日札幌特発」
19 聞藏 1901（明治34）年5月7日東京・朝5面 1901（明治34）年5月5日 東京 「御命名式奉祝」〔皇孫の命名ヵ〕 第一高等学校「学生五百八十余名」「所謂提灯行列」 Bア5 「所謂提灯行列の隊伍堂々と」。「奉祝の歌」を唱える。
20 聞藏 1901（明治34）年5月7日東京・朝5面 1901（明治34）年5月5日 東京 「御命名式奉祝」〔皇孫の命名ヵ〕 「陸軍御用達の連中」「提灯行列」 Bア5
21 聞藏 1901（明治34）年5月15日東京・朝1面 1901（明治34）年5月〔14日〕 札幌 札幌農学校創立二十五年紀念会 「提灯行列等あり」 Bア6 「夜ハ提灯行列等ありし」
22 聞藏 1901（明治34）年11月11日東京・朝1面 1901（明治34）年11月10日 仙台 〔観兵式、演習ヵ〕 「仙台市内の各学校」、「松明行列」 Bク１ 「十日小牛田特派員発」




24 聞藏 1901（明治34）年11月17日東京・朝2面 1901（明治34）年 Bチ6 B チ5の記事に対する、宮城県警察部からの取り消し依頼。行列は宮内官か
らの命によるものではなく、有志者の発意にて県立諸学校と第二高等学校及
び仙台医学専門学校の催したもの。
25 聞藏 1902（明治35）年2月14日東京・朝2面 1902（明治35）年2月14日 東京 日英同盟成立 「慶応義塾炬火行列」 Bチ7 「新作唱歌」の歌詞掲載
26 聞藏 1902（明治35）年3月7日東京・朝1面 1902（明治35）年3月〔5日〕 仁川 日英同盟の祝賀 「小学校生徒」の「提灯行列」、「銀行会社各団体の点
火行列」、一隊およそ二千人
Bア７ 「六日仁川特派員発」。二団体合同か別々かは不明。
27 聞藏 1902（明治35）年3月24日東京・朝3面 1902（明治35）年4月上旬 筑波山 筑波山観測所開所式 「町民ハ毎戸少くとも一人宛及び同高等小学校生徒一
同総員六百余名にて炬火行列」
Bチ８ 山階宮が観測所を設置。炬火行列にて同宮を山頂の観測所へ導く。
聞藏 1902（明治35）年5月11日東京・朝1面 1902（明治35）年 〔東北〕 皇太子東北行啓 Bア８ 行啓に際しての「内相の訓示」。提灯行列の類に関する記述なし。
28 聞藏 1902（明治35）年6月18日東京・朝3面 1902（明治35）年6月16日 〔ロンドン〕 「炬火行列」 Bチ9 「十六日倫敦路透社発」。英国皇帝、皇后とともに炬火行列ご覧。
29 聞藏 1902（明治35）年6月21日東京・朝1面〔1902（明治35）年6月26日〕 横須賀 〔英国王〕戴冠式 「高等小学校生徒五百名市中有志二千名炬火行列」 Bチ10 海軍軍楽隊を奏して先導。
30 読売 1902（明治35）年10月14日朝2面 1902（明治35）年10月19日 東京 早稲田大学開校式・創立廿週年紀念会 〔早稲田〕、「数千の学生校友講師」、「提燈行列」 Aア3
31 読売 1902（明治35）年10月16日朝1面 1902（明治35）年10月19日 東京 早大開校・二十周年紀念会 〔早稲田〕、学生校友講師「提灯行列」 Aア4
32 読売 1902（明治35）年10月20日朝1面 〔1902（明治35）年10月19日〕 東京 〔早大開校・二十周年紀念会〕 〔早稲田〕三千名「提灯行列」 Aア5
33 聞藏 1902（明治35）年10月21日東京・朝3面 1902（明治35）年〔10月19日〕 東京 早稲田大学部開校式 早稲田の「提灯行列」、四千余名 Bア9
34 読売 1902（明治35）年11月8日朝2面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題の市民大会 「提燈行列」 Aア6 「早稲田大学の提燈行列が反響せしもの」。表題「大坂だより」。「（五日□□
居士）」情報者の名ヵ。
35 聞藏 1902（明治35）年11月8日東京・朝1面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題に対する市民大会 市民同志会発起、全市民あげて「提灯行列」 Bア10 「七日大阪特発」。「最も厳粛に挙行すべく」、「名ある紳士も此行列に加はる」
36 聞藏 1902（明治35）年11月9日東京・朝3面 1902（明治35）年11月15日 大阪 〔市民大会〕 「提灯行列」 Bア11 「七日大阪特発」。7日各警察署長会議にて、治安警察法により差し止め。
37 読売 1902（明治35）年11月10日朝2面 1902（明治35）年11月15日 大阪 瓦斯問題の市民大会 「全市民挙て提灯行列」 Aア7 治安警察法により差し止め。市民激昂。
38 聞藏 1902（明治35）年11月10日東京・朝3面 1902（明治35）年11月8日 大阪 瓦斯問題に関する15日の提灯行列の禁止に
関する演説会
会衆一同、「自然的の提灯行列」 Bア12 「八日大阪特発」。演説会の飾りつけの提燈を持ち帰って市中を回る。
39 聞藏 1903（明治36）年4月10日東京・朝1面 1903（明治36）年 神戸 観艦式、日本艦隊歓迎の意 「在神戸居留の外人等」「提灯行列」 Bア13 「九日神戸特発」。観艦式当夜提灯行列挙行の議あり。
40 読売 1903（明治36）年4月11日朝2面 1903（明治36）年4月10日　 神戸 〔「海軍大観艦式」〕 神戸市民有志及び在外居留外国人千余名 Aア8 軍艦磐手から海軍軍楽隊が参加。（10日に神戸で観艦式（同一紙面記事）。）
41 聞藏 1903（明治36）年5月31日東京・朝3面 1903（明治36）年6月1日 東京 築地文海小学校創立三十年の紀念祝典 築地文海小学校「生徒千二百余名及び同窓会員等」
「提灯行列」
Bア14 京橋區築地一丁目市立文海小学校
42 読売 1903（明治36）年6月2日朝5面 1903（明治36）年6月1日 東京 文海小学校創立三十周年 文海小学校生徒三千余名「提灯行列」 Aア9 文海小学校、京橋区築地一丁目、公立。
43 聞藏 1903（明治36）年8月6日東京・朝9面 1903（明治36）年8月10日 大阪 瓦斯問題解決祝賀会 〔市民同盟会〕「会員の提灯行列」 Bア15 会員外も行列に参加可能、行列の歌の歌詞掲載
44 読売 1903（明治36）年8月10日朝2面 1903（明治36）年8月10日 大阪 瓦斯問題解決祝賀会 大坂市民同盟会会員（その他も可）「提燈行列」 Aア10 祝賀会にて市民同盟会解散。行列の歌あり。



































































































































































































































































（30） 山本利喜雄編『早稲田大学開校東京専門学校創立廿年　紀念録』早稲田学會、1903年６月、p.57 ～ 64
（31） 前掲『早稲田大学開校東京専門学校創立廿年　紀念録』、p.5、6。
（32） 福井智賢「我国に於ける炬火行列の来歴」『慶應義塾学報』第88号、1905年３月。また、憲法発布の際の帝
国大学の炬火行列も、「右の炬火行列たる危険なるものなれば充分なる取締を要するとて」本郷警察署の非番
巡査が沿道に出張、大学附属の消防夫が行列に随従するという（『毎日新聞』1889（明治22）年２月７日２面）。
1901年大演習に際して仙台の各学校生徒が行おうとした炬火行列は警察により禁止されるが、その理由は
「警察官ハ蓋し炬火の危険を恐れたるならん」と言われた（『東京朝日新聞』1901（明治34）年11月13日１面）。
（33）「猫も杓子もといふ諺の通り提燈行列益々流行し」『読売新聞』1904（明治37）年５月13日３面。
